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элементы, такие как: гарар – неопределенность (неопределенность в правах 
и обязанностях пайщика к моменту принятия решения о вступлении а Коопера-
тив, неопределенность суммы, которую нужно внести потребителю, неопреде-
ленность квартиры, которую он сможет купить, неопределенность сроков воз-
врата предоставленных средств, неопределенность размера платежей), а так-
же риба – ростовщические проценты (накопление средств паевого фонда осу-
ществляется на счете в банке, а за нарушение сроков платежей пайщика начис-
ляются пени). Последние риски при желании разработчика продукта можно до-
вольно легко исправить. К тому же, некоторые масхабы и ученые позволяют 
начислять пеню в случае нарушения обязательства стороной договора при условии 
ее использования на благотворительные цели. В части гарар сложности представ-
ляются более глобальными, не позволяющими охарактеризовать такую форму по-
требительского кредитования как соответствующую нормам шариата. 
В стремлении удовлетворить растущий спрос потребителей на исламские 
финансовые продукты кредиторы стремятся предложить различные услуги. 
Большинство из них не имеют познания законов шариата и вынуждены подстра-
иваться под необходимость фактического обхода инфляционного риска. В ре-
зультате предлагаемые ими продукты зачастую являются псевдоисламскими.  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные тенденции развития малого 
бизнеса в стране, выявлена роль государства в регулировании малого предпри-
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нимательства, предложены мероприятия, необходимые для реализации про-
граммы эффективной поддержки малого бизнеса.  
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Современное положение экономики показывает, что умелое сочетание 
взаимодействия малого бизнеса со средним и крупным является важным фак-
тором развития современной экономической системы, который способен обес-
печить социальную и политическую стабильность общества, а также может 
способствовать ускорению экономического роста и научно-технического про-
гресса. 
На малое предпринимательство на протяжении всего его существования 
возлагаются различные социально-экономические задачи, и именно малый биз-
нес является основой социально-экономических преобразований. Малое пред-
принимательство является достаточно значимым для подавляющего числа эко-
номически активного населения. Данный вид предпринимательства решает 
многие актуальные экономические, социальные любого государства [1].  
Малый бизнес создает дополнительные рабочие места населению, способ-
ствует решению проблемы инфляции, безработицы. Малому производству 
характерна дифференциация и индивидуализация спроса в сфере 
производственного и личного потребления. Благодаря развитию мелкого 
производства создаются благоприятные условия для оздоровления экономики, 
поскольку развивается конкурентая среда, создаются дополнительные рабочие 
места, активнее идет структурная перестройка; расширяется потребительский 
сектор, кроме того, развитие малого предпринимательства ведет к насыщению 
рынка товарами и услугами, к повышению экспортного потенциала, лучшему 
использованию местных сырьевых ресурсов. Вместе с тем малому 
предпринимательству присущи своевременная адаптация требованиям рынка, 
высокий уровень специализации, возможность мобилизации ресурсов 
на перспективных направлениях [2]. 
Современные тенденции развития малого бизнеса позволяют стране 
предотвратить серьезные социально-экономические потрясения и стать одним 
из главных инструментов создания и функционирования стабильной экономи-
ческой системы [3]. Для решения актуальных проблем развития малого бизнеса 
в краткосрочном и среднесрочном периоде, необходимо стимулировать разви-
тие рынка труда, как в отдельно взятом регионе, так и по стране в целом, зани-
маться повышением качества жизни населения, разрабатывать программы, под-
держивающие представителей малого бизнеса, проводить реформирование 
налоговой политики [4]. 
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Для осуществления комплексной помощи предпринимателям во многих 
регионах России созданы ассоциации помощи малому бизнесу, представители 
которых могут оказать необходимые консультации по регистрации предприя-
тий, получении займов для развития бизнеса. Ассоциации поддержки малого 
бизнеса проводят специальные мероприятия, где предприниматели могут по-
знакомиться с потенциальными инвесторами, обменяться друг с другом соб-
ственными идеями или опытом. Во многих регионах стали получать широкое 
распространение бизнес-инкубаторы, они помогают начинающим бизнесменам 
в значительной степени сократить расходы на исследование рынка. Региональ-
ные вести обеспечивают создание необходимой инфраструктуры (строитель-
ство зданий для организации производств, коммуникаций, дорого и т.д.). 
Рост экономических показателей и показателей в секторе предпринима-
тельства обеспечивает рост благосостояния населения в целом поскольку ра-
ботники, занятые в сфере предпринимательства, обеспечены стабильной зара-
ботной платой. В долгосрочной перспективе предприятия и органы, контроли-
рующие малый бизнес, будут заинтересованы в его развитии, что спровоцирует 
производственные инвестиции в образование [5]. Также в текущих социально-
экономических условиях необходимо снижать нагрузку на бюджет всеми воз-
можными способами, и в случае развития малого и среднего бизнеса, как регу-
лятора рынка труда, на социальную часть бюджета путем перекладывания ча-
сти расходов социальной части на предприятия малого и среднего бизнеса. 
 Однако для дальнейшего повышения эффективности системы государ-
ственной поддержки малого предпринимательства в России необходимо прове-
дение следующих мероприятий: 
-  разработка и реализация программ финансового, технологического, ин-
формационного, консультационного, внешнеэкономического, кадрового содей-
ствия; 
-  четкое распределение функций поддержки между различными уровнями 
и органами государственной власти при сохранении за федеральными органами 
общих координационных функций; 
-  рациональное сочетание прямых и косвенных мер государственной под-
держки; 
- привлечение инвестиций и реализация программ финансовой поддержки 
бюджетов различных уровней, использование стимулирующих налоговых ин-
струментов, специализированных институтов, применение разнообразных ме-
тодов финансирования, поощрения частных кредитов и инвестиций путем гос-
ударственных гарантий, страхования, компенсаций участия; 
-  существование правительственных и общественных учреждений, обес-
печивающих координацию программ и выполнения всего комплекса задач 
в области поддержки малого предпринимательства; 
-  поощрение совместной деятельности, взаимопомощи и кооперирования 
внутри сектора малого предпринимательства, приводящее к повышению 
его эффективности, конкурентоспособности и устойчивости; 
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-  развитие государственной поддержки процессов финансового оздоров-
ления несостоятельных предприятий и предприятий, находящихся на грани 
банкротства. 
-  постоянное изучение и адаптация на территории России опыта под-
держки малого бизнеса в зарубежных странах.  
 Одним из способов осуществления этого является организация для всех 
уровней власти круглых столов, семинаров и конференций по передаче опыта 
развития и поддержки малого бизнеса в развитых и развивающихся странах. 
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Аннотация. В статье проводится подбор показателей ключевых компе-
тенций региона на основе его инновационной, инвестиционной, кадровой 
и экспортной результативности. Данные показатели были отобраны для даль-
нейшей работы в построении методики оценки компетенций региона 
при управлении отраслевыми региональными проектами. Рассмотрены сущ-
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В современном информационном и инновационном обществе компетенции 
региона, его интеллектуальный капитал стал основой конкурентоспособности 
страны. Так, формируя актуальность данного исследования, можно говорить 
об уровне развития региона сквозь призму его компетенций, основанных на ка-
